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Спорттық-сауықтыру кешенін салу
ОБОСНОВАНИЕ ИНИЦИАЦИИ/БАСТАМАЛАУ НЕГІЗДЕМЕСІ
1. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 
даму жоспарында белгіленген экономиканы әртараптандырудың 
басты бағыттарына және "Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 
мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдама туралы" 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 17 
қаңтардағы №732 Жарлығына сәйкес Қазақстанды 2050 жылға 
дейін ұзақ мерзімді дамытудың стратегиялық бағыттары; 
2. Қазақстан Республикасының 2020-2025 арналған денсаулықты 
сақтауды дамыту мемлекеттік бағдарламасы;
3. Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2020 
жылғы 01 қыркүйектегі "Жаңа жағдайдағы Қазақстан, іс-қимыл 
кезеңі" жолдауындағы бұқаралық спортты дамыту бөлігі;
4. Қазақстан Республикасының өңірлерді дамытудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;
4. Алматы облысы бойынша аумақты дамыту бағдарламасы: 
"Адами капитал" базалық бағыты, дене шынықтыру және спорт 
бөлігі;
5. Лепсі ауылдық округі халқының саны: 1442;
6. Лепсі ауылдық округінде спорттық сауықтыру кешенінің 
жоқтығы;
7. Жастардың спортпен айналысуға мүмкіндігінің жоқтығы;




өмір сүру салтын ұстануы, 
спортпен шұғылдануы 
мақсатында денсаулықты 
сауықтыру кешенін салып 
беру;
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2025 жылға дейін- Ауыл жастарынан әртүрлі спорт салаларынан спорт 
шеберлерін шығару; 
2021 жылы- Құрылыс барысында, ауыл халқын жұмыспен қамту; 
2022 жылы- Пайдалануға берілгеннен кейін, 20 адамды әкімшілік-
шаруашылық, ал 4 адамды тренер жұмысына алу. 
2022 жылы- Күрес, бокс, волейбол және баскетбол секциялары болады. 
Лепсі ауылдық округі 35% халқының спортпен айналысуын қамтамасыз 
етіледі.
